








中 存 在 的 部 分 问 题 及 其 有 效 的 完 善 办
法。









员 在 经济 体 制 转化 过 程 中 , 因 条 件 、地
位、角色和能力不同 , 收入出现较大差






成 员各 尽 所 能、各 得 其 所、相 互 尊 重 、互
助合作、和睦协调为特征的新型的具有
中国特色的社会主义和谐社会。她内涵
丰 富 , 涉及 人 与 人、人 与 社 会 、公 民 与 政














定 机 制 表 现 为 民 众 向 政 治 体 系 提 出 要
求 , 政治体系通过公共政策依法客观公
正、及时有效地调解和处理社会内部矛















2.2 村 民 自 治 制 度 是 和 谐 社 会 所 需 要
的公平公正的基层组织基础。市场经济
条件下的和谐社会是建立在公正公平地
享受利益的基础之上的 , 因此 , 保证社会
公平是政府职责所在 , 是建立和谐社会
的应有之义 ( 谢小荣 , 2005) 。当前“三农
问题”是影响我国全面建设社会主义和
谐社 会 的 重点 和 难 点 , 而“三 农 ”问 题 的
核 心实 质 上 是 农 民 的 身 份 不 平 等 问 题 。
农民身份不平等是城乡二元结构等制度
性安排的结果 , 要改变农民身份的现状 ,
政府必须要创新制度 , 赋予农民权力 , 减
少对农民权利的剥夺和限制 , 使农民身







实施 , 就需要一个很好的完备的载体 , 这
个载体就是农村村民自治组织。否则 , 上













和 谐 社 会 的 经 济 发 展 必 须 统 筹 城 乡 发

















3 目 前 我 国 农 村 村 民 自 治 中 存 在 的 主
要矛盾
从 1988 年村委会组织法试行起 , 经
过十多年的努力 , 以民主选举、民主决策




自治推广的面不大 , 质量也不高 , 还有很




3.1 作 为 村 民 自 治 制 度 的 选 民 代 表 难
以确定。就拿福建省大部分农村来说 , 村
















3.3 村民自治制度的 稳 定性 较 差 , 到目
前为止还没有一套因地制宜的规定。例
如 , 村 民自 治 制 度中 的“一 事 一 议 ”规 定

















出现了许多偏差 , 如: 福建省云霄县就有
个别 行 政 村打 着“一 事 一 议 ”的 幌 子 , 将
过 去己 办 的 事 情 实 行“一 事 一 议 ”, 而 把
筹到的资金用于还过去的欠款 ; 也有的
超 标 准实 行“一 事 一 议 ”, 使“一 事 一 议 ”
成了少数村加重农民负担的一个合法程
序 , 如一些村在进行村道建设时的集资








加 , 有的即使参加了也是勉强应付 , 草率
从事。有的村民为了眼前的蝇头小利 , 就
把选票连同权利一同出卖。有的在决策


























































要通 过 多 种 形 式 加 强 民 主 法 制 教 育 , 使
大家认识到建设美好家园 , 创造幸福生
活 , 终究要靠自己。只有村民以主人翁姿
态参与村民自治 , 村民的幸福生活才能
越过越红火。
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